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Економічна криза позначилася на зниженні рівня здоров’я 
населення України, сприяв підвищенню смертності населення. 
Вплив кризи на систему охорони здоров’я відбилося в змен-
шенні бюджетного фінансування, що призвело до зменшення 
доступності допомоги для більшості населення, збільшення 
самолікування, скорочення профілактичних програм, підви-
щення ризику зниження якості медичного обслуговування 
внаслідок збільшення обіговості населення при зменшенні 
обсягів платної допомоги. Дана ситуація негативно вплинула на 
розвиток економіки нашої країни. Щоб сприяти економічному 
зростанню і, отже, підвищенню конкурентоспроможності краї-
ни, необхідно забезпечувати підвищення рівня розвитку люд-
ського капіталу. Економічне зростання, виражене в динаміці 
ВВП, залежить в першу чергу від динаміки рівня зайнятості, 
продуктивності праці і чисельності економічно активного насе-
лення. Саме тому підвищення ефективності людського капіталу 
потрібно вважати першочерговим завданням соціальної політи-
ки держави. Підвищувати якість людського капіталу можна за 
допомогою інвестування в освіту, охорону здоров’я і мобіль-
ність працівника. Однак найбільш істотний вплив на розвиток 
людського капіталу з усіх зазначених чинників надає здоров’я, 
так як воно є основоположним атрибутом робочої сили, визна-
чає її якість, а значить, впливає і на економіку країни. Громад-
ське здоров’я як соціально-економічну категорію слід розгляда-
ти, з одного боку, як систему заходів щодо забезпечення медич-
ної допомоги населенню, профілактиці захворювань, збільшення 
тривалості життя, і з іншого боку, як ресурс, основу національ-
ного багатства і людського потенціалу країни. Американське 
агентство фінансово-економічної інформації Bloomberg в 2014 р 
склало рейтинг країн світу за ефективністю систем охорони 
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здоров’я (The Most Efficient Health Care 2014 року), в основі 
якого лежать три показники: середня очікувана тривалість 
життя при народженні, витрати держави на охорону здоров’я (у 
відсотках від ВВП), а також вартість медичних послуг на душу 
населення (в перерахунку на долари США). Основною причи-
ною низької тривалості життя населення в Україні є висока 
смертність громадян працездатного віку. Із загальної кількості 
померлих майже третину складають громадяни працездатного 
віку. Серед причин смерті в працездатному віці значну частку 
становлять серцево-судинні захворювання. До середини першо-
го десятиліття XXI ст. в Україні дозрів криза здоров’я населення 
Очевидним видається, що наша країна мусить підвищувати 
рівень здоров’я населення, приділяючи особливу увагу трива-
лості життя і державних витрат на охорону здоров’я, так як саме 
за цими показниками Україна відстає від провідних країн. Вкрай 
важливою є активізація діяльності з розвитку інноваційних 
послуг, пов’язаних з оздоровленням населення, щодо забезпе-
чення високої якості медичних послуг і підвищення їх доступ-
ності для населення. Однак особливого значення, на наш погляд, 
має робота по формуванню здорового способу життя населення. 
Саме людина виступає активним учасником процесів збере-
ження і придбання здоров’я, що вимагає усвідомлення суб'єктом 
себе і власного способу життя. Знання різних факторів, що 
впливають на здоров’я, формує динамічну систему поведінки 
людини, яка передбачає постійне коригування своєї поведінки з 
урахуванням набутого досвіду, спадкових і вікових особливос-
тей. Тому проблематика підвищення рівня громадського здо-
ров’я виходить за рамки розвитку системи охорони здоров’я. 
Необхідно прийняття науково обґрунтованого комплексу захо-
дів, пов’язаних з різними аспектами формування здорового спо-
собу життя: розвиток спортивно-оздоровчих послуг та підви-
щення їх доступності для населення; формування прихильності 
населення до здорового харчування; активна і ефективна пропа-
ганда відмови населення від шкідливих звичок; сприяння регу-
лярним медичним профілактичним оглядам населення з метою 
своєчасного корегування виявлених відхилень в рівні здоров’я; 
залучення засобів масової інформації до реклами оздоровчих 
заходів.  
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У сучасному менеджменті все більшого значення набувають 
мотиваційні аспекти. Мотивування персоналу є важливим за-
собом забезпечення оптимального використання ресурсів під-
приємства. Основною метою процесу мотивування є отримання 
максимальної віддачі від використання наявних трудових 
ресурсів, що дає змогу підвищувати загальну результативність і 
прибутковість діяльності підприємства. 
Мотивування персоналу необхідне для ефективного вико-
нання прийнятих управлінських рішень і запланованих завдань. 
Розуміння того, який вплив має мотивування на результати 
праці, змушує керівників підприємств більше уваги приділяти 
визначенню того, як умови праці, практика управління, психо-
логічний клімат, система стимулювання, організаційна культура 
сприяють формуванню достатньої мотивації працівників. Для 
вирішення поставлених завдань підприємствам потрібен комп-
лексний підхід до формування ефективної системи мотиву-
